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За сучасних умов розширення процесів глобалізації та розвитку й інституціалізації транскордонного співробітництва між суміжними прикордонними регіонами відкриваються нові можливості для активізації господарської діяльності на периферійних територіях, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. Дані тенденції актуалізували нові наукові дослідження у цій сфері‚ зокрема з’явилася потреба у підготовці спеціалістів з даного профілю‚ а отже й інтегрування наукових досліджень не лише у господарську практику‚ а й у процес навчання. Особливої актуальності викладання даного спецкурсу набуває у провідному ВНЗ Харківщини - Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
Харківський регіон є прикордонним та активно розвиває транскордонну співпрацю із суміжними територіями, зокрема разом з Бєлгородською областю Російської Федерації входить до складу єврорегіону «Слобожанщина». Вивчення питань транскордонного співробітництва має важливе практичне значення у роботі представницьких органів влади та громадських організацій щодо підвищення конкурентоспроможності та іміджу території. Тому введення даного спецкурсу у програму підготовки бакалаврів соціо-економіко-географів сприятиме зміцненню позицій майбутніх фахівців на ринку праці як регіону, так і країни в цілому.
Спецкурс «Географія транскордонного співробітництва» викладається студентам 4 курсу денного та 5 курсу заочного відділень, містить 13 лекційних, 13 практичних та 28 годин самостійної роботи студентів. Даний спецкурс є комплексним, інтегрує базові знання, вміння і навички з багатьох географічних, економічних, історичних та інших дисциплін.
	Метою спецкурсу є формування у студентів цілісного суспільно-географічного погляду на особливості та тенденції розвитку прикордонних територій, специфіку транскордонного співробітництва в умовах розширення сучасних євроінтеграційних процесів.
Об’єктом вивчення є прикордонні території як специфічні територіальні соціально-економічні системи та їх участь у процесах транскордонного співробітництва. Предметом вивчення є суспільно-географічні аспекти функціонування і сталого розвитку прикордонних територій в рамках активізації та розширення напрямів транскордонного співробітництва.
Завданнями спецкурсу «Географія транскордонного співробітництва» є:
	вивчення теоретико-методологічних основ транскордонного співробітництва, виявлення специфіки розвитку прикордонних територій; 
	визначення місця і ролі транскордонного співробітництва у регіональному розвитку, аналіз організаційно-правових та фінансових механізмів його забезпечення;
	характеристика сучасної європейської системи транскордонного співробітництва та функціонування єврорегіонів, аналіз та оцінка перспектив участі прикордонних областей України у євроінтеграційній співпраці.
	Даний спецкурс складається з двох модулів. Перший модуль «Теоретико-методологічні засади транскордонного співробітництва» включає вивчення питань теоретичної лімології, ознайомлення з поняттями «прикордонний регіон», «транскордонний регіон», «транскордонне співробітництво», «єврорегіон». В рамках даного модуля дається аналіз територіальної структури прикордонного та транскордонного регіонів, характеризуються чинники та принципи розвитку транскордонного співробітництва, визначаються особливості функціонування єврорегіонів.
	В рамках другого модуля вивчаються регіональні особливості і європейський досвід розвитку транскордонного співробітництва та функціонування єврорегіонів, аналізуються транскордонні проекти, що реалізуються за участю регіонів України, дається оцінка та прогноз діяльності єврорегіонів на кордоні України та суміжних держав.
	При виконанні практичних робіт та підготовці до семінарських занять студенти вивчають досвід діяльності єврорегіонів за участю країн Європи та СНД, розглядають єврорегіони, до складу яких входять прикордонні області України, визначають проблеми та перспективи розширення євроінтеграційної діяльності на західних та східних кордонах держави.
	Значна увага на практичних заняттях приділяється аналізу особливостей соціально-економічного становища прикордонних територій України, визначенню переваг та недоліків їх розвитку у зв’язку із специфікою економіко-географічного положення.
	У програмі практичних занять спецкурсу «Географія транскордонного співробітництва» особливе місце займає розвиток творчих здібностей студентів. Пропонується розробити транскордонний проект для його впровадження на певній прикордонній території. Даний проект має включати мету та завдання, перелік можливих учасників, ключові заходи та порядок їх здійснення для отримання запланованих результатів, безпосередньо очікувані результати. Студенти мають представити свої розробки та у формі ділової гри визначити найкращий проект.
	Базовими поняттями спецкурсу «Географія транскордонного співробітництва» є:
	прикордонний регіон – це територія, що охоплює одну або декілька адміністративно-територіальних одиниць однієї держави та прилягає до державного кордону [2];
	транскордонний регіон – це певна територія, яка, характеризується наявністю схожих природно-географічних умов і охоплює прикордонні регіони двох або кількох держав, що мають спільний кордон [3];
	транскордонне співробітництво – це спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством [1];
	єврорегіон – це організаційна форма співробітництва адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво [1];
	транскордонний проект – це комплекс заходів суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва України, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва [1] 
	Під час викладання спецкурсу “Географія транскордонного співробітництва” використовуються наукові доробки у галузі транскордонного співробітництва таких вітчизняних та зарубіжних вчених як П. Бєленкого, В. Дергачова, Л. Вардомського, М. Долішнього, Б. Клімчука, Н. Луцишина, П. Луцишина, В. Колосова, Ю. Макогона, Н. Мікули,  І. Студенникова та ін. Крім цього, використовуються матеріали європейських та національних правових документів та законодавчих актів.
	Отже, спецкурс «Географія транскордонного співробітництва» має посісти гідне місце у програмі підготовки бакалаврів соціо-економіко-географів. Вивчення головних положень спецкурсу має сприяти всебічному розвитку студентів та закладенню навичок практичної роботи у сфері транскордонного співробітництва і зовнішніх економічних відносин. Специфіка економіко-географічного положення Харківської області дозволить студентам в реальному вимірі оцінити процеси, що відбуваються на територіях, прилеглих до державного кордону України.
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